







































































と し て 、 高 徳 の 人 （ 一 例 ） ・ 天 皇 の 尊 称 （ 一 例 ） ・ 高 徳 の 僧 ー 特 に 釈迦の弟子（三例）というような用例は除くことができよう。そのほ




び と 」 の 北 山 聖 （ 若 紫 巻 ）
と葛城聖（柏木巻）。
そ の 二 は 、 在 俗 の
人 物 で あ る 宇 治 八 宮 と 煎 。 そ の 三 は 、 主 要 な 法 師 た ち ー 末 摘 花 の 兄の 醍 醐 阿 悶 梨 （ 蓬 生 • 初 音 巻 ） ． 冷 泉 帝 に 出 生 の 秘 密 を 告 げ る 夜 居佃 都 （巡 雲 巻 ） ・ 一 条 御 息 所 の 祈 り の 師
の 小 野 神 師 （ 夕 霧 巻 ） • 宇 治
八 宮 一 家 と か か わ る 宇 治 阿 閑 梨 （ 橋 姫 し 宿 木 ・ 蛸 蛉 巻 ） ・ 浮 舟 の 出
' 家 問 迎 に か ら む 横 川 僧 都 （ 手 習 ・ 夢 浮 相 巻 ） 。 こ の 三 分 類 で
あ る 。
ま ず 、 こ の 分 類 に 従 っ て そ れ ぞ れ の 用 例 を 点 検 し て い き た い 。




は だ い た い 「夜 居 の 加 持 の 僧 」
「祈
り の 師 」
「 加 持 の 僧 」




ふ た り だ け で あ る 。 「 お こ な ひ び と 」 の 用 例 は 、 こ の ほ か に わ ず か
一例で、「おこなひびとども」というのも一例だけしかない。「おこなひびと」のその一例
は 、 洒 氏 が 明 石 入 道 の わ が 娘 に 託 す 悲 願 を 知
って彼のことを思う
場 面 で 、 「 さ る ぺ き に
て 、 し ば し か り そ め に 身
1 . ＇ . ' , . ｀
をやつしける昔の世の行ひ人にやあ
り け む な ど 思 し め ぐ ら す に 、 し
と ど 軽 々 し く も 恩 さ れ ざ り け り 」 （ 若 菜 下 巻 。 引 用 は 日 本 古 典 文 学 全梨 本 に よ る 、 傍 線 箪 者 、 以 下 同 じ ） と 記 さ れ て い る も の で あ る 。 これ に よ れ ば 、 「 お こ な ひ び と 」
と い
う の は 敬 い の 念 を 抱 か せ る も の
のようである。「おこなひびとども」の用例は、「四季にあててしたま ふ 御 念 仏 」 の た め に 宇 治 阿 闊 梨 の 寺 に 七 日 間 参 籠 し た 八 宮 の も とヘ 庶 か ら の 贈 り物 が 屈 く 場 面 に 、 「 山 俯 り の 僧 ど も 、 こ の ご ろ の 嵐 にはいと心細く苦しからむを、さ
て お は し ま す ほ ど の 布 施 賜 ふ ぺ か ら
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ひ ぴ と ど
も」であるから、それは山の寺で修行に励む大徳を指すも
の と 思 わ れ る 。 俗 限 を
離れて山林で佐行する行者、修行者が、「お
こ な ひ び と 」 で あ り 、 そ う し た 山 林 修 行 で 鍛 え た 険 力 に 寄 せ ら れ る俗世からの期待に応えようとする者に、その期待から与えられたらしい
のが、
「 験 者 」 と い う 呼 び 名 で あ る 。 同 じ く 加 持 祈 戟 を す る 者
で も 、 験 力 よ り も そ の 住 行 な い し 修 行 態 度 に 意
味のあ
る 者 が 、 特
に 「 お こ な ひ び と 」 と
言われていると考えられる。
「 お こ な ひ び と 」 は 、 俗 世 間 を 離 れ て 山 林 で 修 行 に 励 む 者 で あ る 。
そ の 山 に 臥 す と い う 修 行 態 度 か ら 、 「 山 臥 （ 山 伏 ） 」
と い う こ と ば も
出 て く る の で あ る が 、 彼 ら は 通 常糞 族 社 会 か ら 距 離 を 凶 い て 見 ら れて い て 、 そ れ だ け に 超 人 的 な も の に 対 す る 期 待 と 迩 和 感 と を 持 た れていた。批族社会から離れたところに意識されていた彼らが、険カを頼りにされて験者として拭族社会に召されるのは、黄族社会の験者 と い う 験 者 が 試 み て ど
うすることもできなかった
場合 で 、 し か も 、
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四は 、 宇 治 に 窟 る 弁 の 尼 に 浮 舟 へ の 仲 介 を 頼 む 菰 の 口 を 通 し て 語 ら れる も の で 、 そ う い う 意 味 で は 、 獄 の 我 田 引 水 的 言 い 分 で あ っ て 、 作者 の 冷 静 な 意 志 表 示 と は 見 倣 し 難 い と 言 え な く も な い 。
ところが、
源 氏 物 語 の 聖 は す べ て 、 こ れ を 実 行 し て い る の で あ る 。 そ の 褐 、 その時のことばと見れば、なるほど派のことばでも、これは実は、普逼 的 根 源 的 に は 、 蜘 造 型 に お け る 物 語 作 者 と し て の 確 乎 た る 一 指 針を語る作者のことばであったと思われる。
源 氏 物 語 の 聖 は 、 人 物 表 現 の 上 か ら 言 え ば 、 現 実 を 踏 ま え た 上 で
よ り 本 質 的 に 、 物 語 作 者 の 意 志 を 具 現 し た 堕 で あ る 。 で は 、 そ う いう 聖 を 描 い た 作者 の 真 意 は 、 い っ た い ど こ に あ っ た の で あ ろ う か 。作 者 は 、
仏 の 真 の 救 い 、
人 生 の 救 い と い う も の を 模索 し て い る よ う
に 思 わ れ る 。 も ち ろ ん 在 俗 の 立 場 で で あ る 。 人 生 の 救 い と は 、 仏 の真の救いとは、
法 師 は 救 い に い か
Ic oo
与 す べ き か ・ ・ ＇ … と 。 作 者 の 頭
に は 、 俗 ill を 思 い 離 れ る こ と 、 俗 世 を 離 れ て 仏 道 に 励 む こ と が 、 饂恨 さ れ て い る 。 そ
し て 、 そ の む ず か し さ が 棲 々 綴 ら れ て 、 物 語 が 展
晦 し て い る 。 人 間 の 心 の 最 も 自 然 な 落 ち 珀 き 所 は 、
と い う の が 、 作
者 が 最 後 ま で 問 い 返 し 続 け て い る 問 類 で あ る 。
人 間 が 生 き る こ と と は 、
と い う 根 源 的 問 い か け が 、 源 氏 物 語 世 界
の 奥 を 深 く し て い る が 、 源 氏 物 語 の 理 も ま さ に そ う い う 問 い か け の中 で 造 型 さ れ て い る と 言 え る 。
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